










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名所 時代年代（和暦） ⻄暦 備考
1 （東京名所）赤坂見ヨリ見タル弁慶橋 明治22年 1889 ⼤⼯棟梁の弁慶⼩左衛門が名の由来。江⼾名所であった橋は明治18年頃川の埋⽴で消滅。明治22年に現在の場所に架け替えられた。
2 （東京名所）東京駅 ⼤正3年 1914 辰野金吾設計。関東⼤震災で駅舎の被害はなし。
3 （東京名所）東京駅前通リ海上ビルディング ⼤正7年 1918 東京海上日動ビルディングが竣⼯した年
4 （東京名所）高輪泉岳寺 寛永18 1641 慶⻑年間（1596-1615）徳川家康により外桜⽥に創建。寛永の⼤⽕で高輪に移転。元禄15年（1702）12⽉赤穂四⼗七義⼠の墓所。
5 （東京名所）御茶の水橋 明治23年 1890 神⽥川に創架された鉄橋。関東⼤震災で焼失。
6 （東京名所）楠正成公銅像 明治33年 1900 馬場先外に設置。東京美術学校の高村光雲木彫原型を制作、明治26（1893）原型完成。
7 （東京名所）浅草公園の雑踏 明治６年 1873 太政官布告第⼗六号で公園に指定
8 （東京名所）浅草公園六区 明治15年 1882 明治6年（1873）浅草公園となり、東京府による築造・整備により「浅草公園地第六区」の歓楽街となる。
9 （東京名所）浅草観世音仲見世の雑踏 貞享2年頃 1685 明治18年（1885）煉⽡造り洋風の建物に。関東⼤震災で倒壊。⼤正14年（1925）鉄筋コンクリート造り朱塗り商店街に。
10 （東京名所）浅草観世音仁王門 慶安2年 1649 ３代将軍徳川家光の寄進により落慶。宝蔵門（仁王門）。
11 （東京名所）馬場先門前通り 明治39年 1906 寛永12年（1635）関内の馬場で朝鮮使節の曲馬上覧に由来。明治39年に枡形門が撤去され土橋だけ残った。
12 （東京名所）数寄屋橋ヨリ見タル帝国ホテル及高架鉄道 明治23年 1890 初代は⼤正11年（1922）4⽉16日本館地下室から出⽕、本館全焼。２代目は⼤正12年9⽉フランクロイド・ライト設計により竣⼯。
13 （東京名所）宮城二重橋 明治21年 1888 元⻄の下乗橋、宮城造営に際し木橋から鉄橋に架け替え。
14 （東京名所）明治神宮 ⼤正9年 1920 明治45年（1912）に明治天皇が、⼤正３年（1914）昭憲皇太后が崩御し創建された神社。
15 （東京名所）日本橋ヨリ三越ヲ望ム ⼤正3年 1914 ⼤正３年９⽉１５日完成。横河⺠輔設計。スエズ運河以東最⼤の建築と称され、⼤正11年７⽉10日に完成する本館南館はこの絵葉書では建設中。
16 （東京名所）日本橋ヨリ京橋方面ヲ望ム
17 （東京名所）新橋ヨリ銀座方面ヲ望ム
18 （東京名所）京橋ヨリ日本橋方面ヲ望ム ⼤正10年 1921 辰野金吾設計の第一相互館は地上７階建て、京橋のランドマーク。⼤正10年3⽉31日新築完成披露。
19 （東京名所）京橋ヨリ日本橋方面ヲ望ム ⼤正10年 1921 第一相互館屋上から日本橋方面を撮影したもの。
20 （東京名所）広⼩路ヨリ上野公園及ビ池ノ端ノ遠望
21 （東京名所）上野公園石段
22 （東京名所）両国橋 明治37年 1904 明暦の⼤⽕後、万治２年（1657）起⼯と伝えられる。明治37年（1904）鉄橋に改架。
23 （東京名所）日本銀行 明治29年 1896 辰野金吾設計の石積みレンガ造。明治23年（1890）9⽉着⼯、明治29年（1896）２⽉完⼯。
24 （東京名所）両国国技館 明治42年 1909 辰野金吾設計。1917年（⼤正6年）11⽉全焼。3年後の⼤正9年（1920）再建されるまで靖国神社境内で興行。
25 （東京名所）帝国⼤学赤門 文政10年 1827 加賀前⽥家13代・前⽥⻫泰が、徳川幕府第11代将軍家⻫の娘溶姫を正室として迎えるに際し建てた表門。明治19年（1886）帝国⼤学、明治30年（1897）東京帝国⼤学と改称。
26 （東京名所）帝国議事堂衆議院 明治24年 1890 帝国議会議事堂は当初エンデ・ベックマンによるネオ・バロック様式で計画されたが実現せず。第１回帝国議会に合わせて木造の仮議事堂として明治23年11⽉竣⼯。翌年出⽕焼失。明治24年10⽉再建、⼤正14年（1925）9⽉18日の⽕災焼失まで使用された。
27 （東京名所）帝室博物館正門 明治33年 1900 上野では第１回内国勧業博覧会の美術館が建設され、第２回内国勧業博覧会ではコンドル設計の本館が明治14年1881）1⽉に竣⼯。明治22年（1889）宮内省の管轄下で帝国博物館として開館。明治33年（1900）帝室博物館と改称。
28 （東京名所）芝増上寺山門 慶⻑３年 1598 明徳４年（1393）武蔵野国豊島郡⾙塚にあった光明寺が増上寺と改名。慶⻑３年に芝の現在地に移転。明治6年（1873）、明治42年（1909）２度⼤殿焼失。⼤正10年（1921）⼤殿再建。
29 （東京名所）乃木⼤将夫妻之墓 ⼤正元年 1912 明治天皇が崩御し御⼤葬の日に⾃刃した乃木希典と静⼦夫⼈は⻘山霊園に眠る。
30 （東京名所）靖国神社⼤鳥居 ⼤正10年 1921 第1鳥居は⼤正10（1921）6⽉建⽴
31 （東京名所）桜⽥門 寛文３年 1663 明治4 年（1871）に一度撤去された後に再建され、関東⼤震災後に復原された。
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東京新名所 時代年代（和暦） ⻄暦 備考
1 皇居正門石橋（二重橋）ふりだし 明治20年 1887 元⻄の丸下乗橋、宮城造営に際し鉄橋に架け替え。
2 丸の内界隈（報知新聞社楼上より見たる） 明治23年 1890 2代社⻑岩崎彌之助が1890年（明治23）に宮城前の陸軍⽤地を買収「⼀丁倫敦」が出現
3 帝劇 明治44年 1911 日本初本格的洋風劇場。関東大震災で被災、復興。
4 楠公銅像 明治33年 1900 馬場先門外に設置。東京美術学校の高村光雲木彫原型を制作。
5 東京駅 大正3年 1914 辰野金吾設計。関東大震災で駅舎の被害はなし。
6 日本橋 明治44年 1911 石造二連アーチ橋に架け替え。
7 三越外部 昭和2年 1927 大正3年（1914）9月に完成した本店新館をベースに増築を重ねるが関東大震災で被災、復興。
8 動物園 明治15年 1882 農商務省所管の博物館附属施設として開園した日本初の動物園。
9 聖橋 昭和2年 1927 神田川に架かる関東大震災の復興橋の⼀つ。
10 美術館 大正15年 1926 北九州の石炭商・佐藤慶太郎が建設資金100万円を東京府に寄付し開館した東京府美術館。
11 ⻄郷隆盛銅像 明治31年 1898 楠公銅像と同じく東京美術学校の高村光雲が木彫原型を制作。
12 浅草寺本堂 推古36年 628 徳川家光により慶安２年（1649）再建、明治40年（1907）国宝に指定。関東大震災で被災を免れた。
13 仲みせ 貞享2年頃 1685 明治18年（1885）煉⽡造り洋風の建物に。関東大震災で倒壊。大正14年（1925）鉄筋コンクリート造り朱塗り商店街に。
14 六区 明治15年 1882 明治6年（1873）浅草公園となり、東京府による築造・整備により「浅草公園地第六区」の歓楽街となる。
15 駒形橋 昭和2年 1927 関東大震災後の復興橋のひとつ。駒形の渡しがあった場所。
16 被服廠 明治23年 1890 本所区に設置された陸軍被服本廠は大正8年（1919）王子区赤羽台に移転。関東大震災では避難住⺠が⽕災旋風により数万⼈死亡した。
17 両国国技館 大正13年 1924 初代は明治42年（1909）5月竣工、大正6年（1917）の出⽕、関東大震災で２度焼失、震災後復興。
18 銀座通り（松坂屋外部） 大正13年 1924 明和5年（1768）上野松坂屋を買収し江⼾進出。大正13年に銀座進出。
19 松屋（内部） 明治23 1890 明治2年（1869）初代古屋徳兵衛が横浜石川町に鶴屋呉服店を創業。明治22年（1889）神田鍛冶屋町今川橋の松屋呉服店を買収。今川橋松屋呉服店開店（東京進出）。
20 歌舞伎座 大正13年 1924 明治22年（1889）開場。明治44年（1911）3月改修工事、大正10年（1921）焼失。大正12年（1923）9月関東大震災で被災。震災後復興。
21 泉岳寺 寛永18年 1641 慶⻑年間（1596-1615）徳川家康により外桜田に創建。寛永の大⽕で高輪に移転。元禄15年（1702）12月赤穂四十七義士の墓所。
22 増上寺 慶⻑３年 1598 明徳４年（1393）武蔵野国豊島郡⾙塚にあった光明寺が増上寺と改名。慶⻑３年に芝の現在地に移転。明治6年（1873）と明治42年（1909）の２度大殿焼失。大正10年（1921）大殿再建。
23 御たまや（台徳院殿霊廟） 寛永9年 1632 ２代将軍徳川秀忠の御霊屋。
24 放送局 大正14年 1925 愛宕山に東京放送局が完成。日本初のラジオ放送開始。
25 日比谷公園 明治36年 1903 明治38年（1905）ポーツマス条約講和反対集会が開催され、日比谷焼打事件へ発展。関東大震災で被災、避難場所となる。
26 乃木神社 大正12年 1923 明治天皇が崩御し御大葬の日に自刃した乃木希典と静子夫⼈を祀る。
27 外濠（三宅坂附近） 明治11年 1878 彦根藩井伊家上屋敷跡地に参謀本部庁舎が明治14年（1881）竣工。
28 赤坂離宮 明治42年 1909 東宮御所として片山東熊により設計。昭和３年当時は昭和天皇⼀家の住居として使⽤。
29 弁慶橋 明治22年 1889 大工棟梁の弁慶⼩左衛門が名の由来。江⼾の名所であった橋は明治18年頃、川の埋⽴で消滅。
30 靖国神社 明治2年 1869 戊辰戦争の死者を弔うために招魂社として明治２年建⽴。明治12年（1879）靖国神社と改称。関東大震災で拝殿、遊就館被災。震災後に復興。
31 競技場 大正13年 1924 ⻘山練兵場跡地に建設された明治神宮外苑競技場。関東大震災で工事が中断され被災者収容所を経て完成。





　From the early Meiji Edo Period to the end of the Meiji Era, the Mitsui Kimono Shop was reborn as the Mitsukoshi Department Store, 
a transformation that involved both a remodeled business format as well as the construction of a new Western style building to house 
the long-established company. By examining depictions of Mitsui and Mitsukoshi in historical materials such as woodblock prints, 
postcards, and suguroku  (a popular Japanese board game), this paper considers how the changes undertaken by the Mitsukoshi 
Department Store played an important role in the transition of the city of Edo into modern Tokyo, particularly the evolution of famous 
landmarks and locations during this period. This analysis indicates that although the collapse of the Tokugawa Shogunate had rendered 
the Mitsui Kimono Shop old-fashioned, its transformation into the Mitsukoshi Department Store revitalized the location to become one of 
the preeminent attractions in Tokyo until at least the early Showa Era.
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